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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, ~e
3cuerdo con Io-propuesto por V. E. en su escrito de 10 del
~ctual, 4ue el capitán del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadore!' D. Vicente Blasco Cirera, y el ~e i¡ual empIco de la
cuarta Comandancia de tropas de Intendencia D. José Miró
Espluga, formen part~ de la Comisión militar de estudios
de los ferrocarriles de esa región.
De real orden lo digo a V. t:. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios lItuarde a V. E. muchos ades. Madrid 20
de julio de 1918.
MARINA
Seaor Capitán general de la cuarta región. .
Seliores Inh:ndente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y de1,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha strVido disponer. de
~cuerdo con lo propuesto por V. E. en su escrito de 12 del
actual, que el capitán de Ingenieros D. Fernando falceto Ble';'
cua, con destino en el regimiento de Pontoneros, forme 'parte
de la COlllísión militar de estudio de los ferrocarriles de esa
región, en substitución del de igual empleo y cuerpo D. An-
selmo Loscertales Sopena, que lleva dos años en dicha co-
misión.
De tul'orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mt1chos años. Madrid 20
de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la quinta región.
Seiores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protel;torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido disponer, de
acuerdo con 10 propuesto por V. E. en su escrito de 12 del
actual, que el capitán de l~tendenciaD. Policarpo Ruiz Bona,
que presta sus servicios en el Parque de lntendtncia de Zara-
goza, forme parte dt. la Comisión militar de esludiO$ de los
ferrocarriles de esa región, en substituCión del de igual empleo
y cuerpo D. Rafael Altolaguirre Casal&, que lleva dos años en
dicha comisión. .
De real orden lo digo a V. E. para· su conocl~iento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2e
de julio de 1918. . .
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar elnteÑentor civil de Gue-
1 na y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ESCUELA SUPERIOR DE OUl!RRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el jefe y oficiales alumnos de la 20.& promo-
ción de la Escuela Superior de Guerra, comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Juan Mantilla e
!rure Espoz, Mina, y termina con D. jesús Cuadrado ju~rez,
que han concluido sus estudios en dichO Centro de ense-
ñanza, pasen a· efectuar prácticas reglamentarias en los des-
tinos que en ella se indican, en los que deberán presentarse
el dI\, 1.° de septiembre próximo. " .
Es asimismo la volunt.ad de S. M. que los expresados alum-
nos sigan dependiendo dl!lrante sus prácticas de la referida Es-
cuela. 't que continúen en la misma situación' para los efectos
adminIstrativos..··
De real orden lo digo a V. E. p~ra su. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de j\llio de 1918.
Señor...
Arma o C1Urpo NO~BRE8 Cuerpo a que 50 lea dentoa
Artillería ••• Comandante ••••
Ingenieros •• CapiUn•••...•.
Intanterfa •.• Otro•.•........
O. Juan Mantilla e Irore Espoz y Mina .....•• Reg. Húsares de Pavía, 20.0 de Caballerfa.
~ Tomb Fern!ndez QuiotlUla•.....••.....• ldem .
• Josi: Candeira Sestelo ...•............... \Fuerzasr.egulares indtgenas de Mc:lilla nú-
mero 2 (Caballerla).
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D. ('wr Alba Booifu •...•••••••••••••••••• Fuenas reg. indfg. Tl'tu!n nám. 1 (Cab")
• ]o:;é Rodero Carrasco '" Rt'g. Húsares de la Princesa. 19 - de Cab.-
• Enrique Dema Giraldo ..••••••...•.....•• Idem mixto de Artílleda de Ceuta.
• Emilio Polg Mora ••.• ;.... . .••••.. , •..• ldem Dragonea de Numancia, 11.- de Cab".
• JellúlI Aguirre y Ortb: de Urate'::; .•.••. Idem Húures de la Princesa, IQ.·deidem.
• Arturo Merino Velaseo .•••..•. Oo •••••••••• Idem Lanceroll de Farnelio. 5'· de idem.·
• Andrés Zafortea Fr¡mcia •••• . .••• Idem (uadorel de Vitoriá, :l8.- de ídem.
• Manuel \l.á1quez Sastre••••.••••.• ".• ~.. .• ldem ibixto Artillérla de Ceuta.
.• Enrique Mald()nado y de Me'er •.••• o', •••• Idem de MeliUa.
• Enrique Gonsález Pons•.•••••...• :. ••••. ldem Ca~doresde Alántara. 1 ...• de Cab"
• Sigifredo Sainz Gutiérr~ ••• " ; •. ; • . . . • •• ldem.
• Manuel Margado Antón........ .••. ••. •. Idem Húsares de Pav!a, :lo.- de idem.
• Francisco Mut y Ramón •.•.• ". .•••.••.... ro.- reg. montado de Artillerla.
• Rafael Domínguez Otero .•••••..••.•.•.. 5.° idem.
• Mignel I¡.¡lesias Aspiroz .••.••••••...•..•• 3,er idem.
• Iaidro Ortiz de Zárate Gárnica " " .•.•• .. R~. Húsares de la Princesa, 19,- de Cab,·.
• Antonio Alonso Garda .,." ••.•..••.••.•. 10,- reg. montado de Artillerla.
• Francisco Sanguino Benltez •.•.••.•••..• ldem.
• Carlos Portoléll Serrano.. •..•....••• ., 7.- idem.
• Enrique Rulz Rulz .• , •••....••.. " . ••••. 5.° ídem.
• Manuel AriZCUll Moreno. • . . • . • . . . . • . . . .. Idem:
• José Cueata MODereo................... Reg. Candorell Alfonao XII, 21;- d~ Calt.&
• Agustfn Gil Soto .• "•...•••.•.••.•..•... Idem Alfonao XIlI, 24.- de idem.
• Luis Peral SM:z. ••...•••.•.......•..••• Idem.
• losé Lópe~ Valencia ••.•••.......•••.•.. Reg. mixto ArtiUeria Ceuta. _
• Dómingo Derqui Derqui •• . . . . . . . . • • • • .. ldem. "
• Jesl1s Cuadrado Ju1rez •.•••.• , ...• , •.• , •. lldera lnfan-t<w:la de León, 38.
Artillena ••. Capit!n•.••••..
lngenieroe .• Otre •••••• '"
lofanterá . •• Otro •..•••••.•
ldem ••••••• Otro ••.••••.•.
lor;elJierol •• Otro •.••••••••
lufaoteria. •. Otro •• ·••.•••..
ArtiIJerla Otro .
lofaoteria. •• Otro •..•.•••"••
lo~enieros ... Otro •••••.••.•
lJJfantcrfa ••• Teoieote •••••.
ldem ..•••.• Otro •.•.•••.••
ldem ••.•.• Otro ••••.•••.•
Idem • • • • • •• Otro •••.••••• :
ldem •••.••• Otro .••••.•• ,.
ldem •••••.• Ot\O ....•.••••
Idem •••••• Otro •••••••..•
Idem •.••.• Otro •.••.•..•.
ldem ••.•.•. Otro •••••••.•.
Idem ••••••. Otro •••••••••.
ldem •••••• , Otro ••••••.•..
Idem ••...• 'lo~ro .. oo.......
ldem •••••. Otro •••••.••••
Idem • • • . • •• Otro •.•.•.••..
Idem •• • • . •• Otro ••• : .•.•••
Idem Otro ••••••.•••
Idem •..••• Otro •.••••••••
CabaUerta ••. Otro..... • .••







Madrid 2:l de julio de 1918.
-------------principio con el obrero filiado Ignacio Martín Dial
y termina con el soldado de Sanidad Militar Francisco
Martínez Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha lervido
dilponer que a los- ind:cados alumnos se les expida
el t!tulo correspondiente, quedando modificada °en el
aentido que se cxp~sa, la drcula.r de %-4 de junio
anterior (D. O. núm. 1-41). .
De real orden lo digo a Y. E. para IU conocim:~to
y dem:tl efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoe.
Madrid 18 de julio de 19 [ 8.
AUTOMOVILISTAS
SICCIID de arlllllrta
Circuúu. ExclDiO. ~r.: Verificados I~ eXÁmenes de
meclniob-Gonductorel y (lOJlductores automovilistas en
la Eacuela afecta al arma de ArUller1a, con arreglo
a 10 dispuesto en el reglamento aprobado por rea:l
orden de 18 de diciembre de 1908 (e. L. núm. %37).
en lo, cuales han .Ido aprobado. los veinte alumnos I
que le expresan en la .Iguiente rel~ión, que da ~tlor...
RdMl61J f/III U dt.
lifOllB&&9
MECANICOS CONDUCTORES
Obrero filiado •.••• Ignacio Martfn Dlu •••••••.••••••.•.•.••••.•••• 3.· sección (Val~ncia).
Otro Joaqufn Garcla VaGa '.' 2· idem (Sevilla).
Otro •••.•.••••••• juan de Dios Moreno Mudoz .•.•••.••••••••...•. Idem.
OlIO •••.••••.••.• Jo~~ M..néndez ArlJlengol ••..••.• ". " .•••.••...•. Pelotón de Ceuta.
Otro JuliAn P'ernández Pedraza [.- secció. (Madrid).
Otro José Gonúlez López .••••.•••• ' 7.- ideIli (Valladolid).
Otro .• ' •.......•. José Saura Vera ...••••.•••.•.•••••...••.•••••. 8· idem (Coruña)..
Otro .•••..... ".•. lirancisco Wago Rodriguez •••.••.•....•••••.... 4.· idem (Barcelona).
Otro •.•••••...••. Juan Cardona Jim~ne%••••• , . • • .. . ...•.•••••... Idem.
CONDUCTORES AUTOMOVILISTAS .
Obrero filiado ....• Angel GonzáJez Suárez ...• , •.....•••.•••••..... 8,- sección (Coruña).
Cabo Intendencia .• Narciso Gonzál..z Jubany .............••...•.••. 3.- Comandancia Intendencia.
Soldado de ídem .• Saturnino Padilla Vallejo ..••.•...•.......• , •.•. Comandancia Intendencia Ceuta,
Otro. • . • . .. • •••• Pedro Linares H~rrero. ••..•.•...•. • .•..••••• Id~m.
Otro .••.....•...• Ram6n Plá Blancb ••..•••••.•. ; ....•.•.•.. "•••• ldem.
Otro José María Rivera Rodrtguez •..•...... " ••.••••• Idem id. MeJilla.
Otro ••.••••••.•... Jesús SáncbezCabezuelo ••..•••••.•••.••..•.•. Idem.
Otro ••..••..••••. Pedro Castro Muñóz... ..•..••.••.••...••••.•• 2.· Comardancia Intendencia.
Otro ••.• ; •••.•.• Luis L6pez Escobar .••.••..••••.••....••.••••• Comandancia Ipt~ndenciaCeuta.
Cabo deSanidad .• , Miguel Gonzálu Herrera .•••.....••••••.•••..•. 2.- Compañta de S. M. (Seyilla).
Soldado de ídem .. FraDqsco Jdartinez Jiménes l.- idem id, (Madrid).
Madrid 18 de julio de 1911!.
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gCll1Crales de la primera' regi6a
civil de G\lerra y Marina y daI
Marr\lf:COlJ.
SIUlAD dI IDtndlllClI






Exc:iDo. Sr.: En vista de lo DÍanifesUdo por V. E.
a este Ministerio cn escrito fceba 27 de junio próximo
pasado, al curur la instancia 4e1- yeclno de Cartagena,
D. José GarcÍól Méftdez,$Olicitando aotoriQci6n para
explotar una mina denominada «Pepito», 'Y' oonstrub:
una C3srla. y cobertizo para el ~rvicio de -la misma,
la cual mina se haUa enclavada, parte en la primera
zona polémica del Castillo de' Atalaya, y el resto eu
la ,segunda y tercera zonas del de Galeras, de aquella
plaza, el Rey(q. D, g.) ha tenido a bien' acXetler
• a" Jo solicitado -por e¡' recurrente,. con· 'arreglo -a las
siguientes condicIOnes:
l.- La caseta y cobertizo se construirán tal como se
'proyectan en los planos unidos a la instancia.
2.- Las labores de mina se in:ciarán por W1 poze
cuya profundidad ser.á mayor de cuatro metros, a CÓIJ-
ta.r desde ,la ,liUpe.dicie natural del tencuo. y tanto
aquél como 105 trabajos subterraneos dejarán líb~
el~ que tenga por base la zOGa, «k :zq<' metIO!l,
señalada' alrededor de tos Castillos y demás obras de
fortificadón. Si se .nfdagiese esta regla le con-
siderará caducada la concesión, sin que pueda volver
, a, ser alltG~izada bajo pretexto plguno.
,3.- Los escombros y _productos de la explotaci6n
se, depositarán en tal forma ,que no creen ocul,táciones
a Jos fuegos de las obras d~ensivas de lá -p!aaa,
construfdas o que' se proyecten, que batan ). deinar~
cación de la. mina. '
'4.. 4s conStrucciones' y trabajos de explotación
quec;iariút sújetxls.illa vi~ilanc:a.d~ lá autoridad. ~~i~r,
que podrá reconocer en todo ~lempo los trabajOS para
las inveStig.cíones propjas <te su cometido; Y.' ,
, 5." Esta concesi6n' queda som~ida en todo tiempo,
a las, disposiciones vigentes o 'Que te dkteq, relativas
a traDájós en IO!1M po.léml~!lde. Jllt 'j)Jaiás de, ~ra,
fortalezas y' puntos fuertes, .n ~ est. autqntao.ón
pueda considara~e nunca 'como' tItulo 'de po~sl6n a
favor del concesionario, quedando obligado a demoler
los trabajos o suspenderlos, sin derecbo a indemniza-
ción ni reintegro alguno, al. S!;r requerid!) a ello, ,por
la autoridad militar~ompetente. .
De real orden lo digo a V. E. para su COpOdmlento
r d~más cfectes. Dio. guarde a V. E. muchos aflOl.
Madrid 20 de julio j!e 1918. , '
, M.uJJfA
Setlor~apltán generar .de 1&' tu~ra región.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por el
clador de edificios mlltartS de A.l.burquerque, n-
Excmo. 'r. :Yista la in.tanda promovida por el
, ordenanza de la Agrupad,6n de conserjes y o~de~za8
de Int~n,dencia, .Ruptrto Aguado Morales, en s\\plp
de que 'le sea admitida la ~l1unc:ia de su empleo,
volvierido a la categoría de celador que antes ten'a.
y, en virtud de }as espeociales circunstancias que cOn-
curren en el internado, el Rey '(q. D. g.) ha tenido
a bien aoc«ler alo solicitado; 5~ndo,baja en au, ac-
tual empleo y alta como celador de edificios militares
de AJburquerque, con el haber diario de UDa~
y sin derecho a 105 beneficios q\le conce4e el regJ.:r
mento de 22 de septiembro d~ 1915 (C. L. n6m.' 159).
De real orden h> digo a V..E. para ml conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 20 de: j\\lio de 19 I 8.
MARI}""'
~ Capitán general- d. la primera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia cUrsada por V. E.
a este Miniderio en 3 de abril tlltimO, 'promovida por
el- brigAda dd 'regim:enta de Artillería pnada, Fran-'
ciSco .PinieIla Gregonil, e. la actUalidad presUMo
_ "rvicios en comisión, en plaza de subOficial' en la
, ~ndancia de Gran Caliaria , en súplica de' que 5e le
amccdá la pensión mensual de 7,50' ~setas, por acu-
• muiacióG de cuatrO Cruces del Mérito M:Jitar con distin-
tivorojo qurposee, en-substitución de la de 5 'pelittas,
que le fué concedida por real orden de Jt> de octubre
de '1914 '(D. O. ftútn., z34'). elRey(q: D. g.), de
acuerdo con 11) informado' por la Intervenaón civil
de Guerra y Márina y del ,Prottttorado en Marruecos,
se \la !Jervjdo acc~er a lo solicitadb por el recurrente,
por COl15ideraTk c~mprendidoen e1 artíCulo 49 del
vigente reglamentO de la Orden deI Mérito Militar.
, De rul orden lo dilO a V. E. 'para su conocimiento
, demAs efectos. Dios gwirdea V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de I 9 ~ 8.
SICdOI de IDIIDleras
, Scl\crC$ Capitán general de C.anarias e Interventor civil
, d,e Guerra y Marina y del ,~rotectorado en MarruecQ6.
PUSONAI.: ÍrEL~MA~~i..~o.E, ÁRTILLERIA
~~d::'Ób~~~~~!n~d~(~~'~~~~~I~a~~:F;~r~'
5O~1 del. Material de Artillerla, de oficio artificiero,
al alumno de la Escuela de artifiCieros; afecta a_ la
Plrote91ia, militar de Sevilla, Juan Poi R~s, proce~
dente de la dase de cabo de la sexta sección de obre~
ros filiados,-tl!n atención a~r el n61l1ero uno de los
alumnos en expectación de !Jer colqcados; asignándole
~ el' emplep que, se le confiere la efectivi'dad de esta
feda, 'y pasando destlrfado a la expresada Pirotecnia.
, De real orden lo' digo'. V. E. para IU conoclmiento
'! derriú' efectos. Dioa' guarde' a V. E. muchos .tios.'
MAdrid 10 de j~1io de '191'8.' " ,
._, ~U1n
• SetioTes Capitanes 'generales ck la tegunda y sexta
regiones.
Seb tnt~rventor civil, de Guerra y Marina.y ~
Protectorado en Murueco••
Ezano. Sr.: !\.ccedlenao a lo solicitado flOr el
teniente' corone! de Ingen~ros D. Miguel Gómez Tor-
tosa, en situaci.6n d~ r~}ao ~ esa Tegión, etl
Rey(q. D. g.), de- at:ueráo con lo informado por
. el Consejo Supremo de, Guerr9 y Marina, en 10 del
mes actual, ha tenido a bien con~erle el pase a si~
'tuación de reserva, que detennina' la hase octava de la
'ley d. 29 de jUnio próximo pasado (D.O. n(¡m. 145),
con ~l empleo de' GOronel de Ingenieros y 'sueldo
'menSllaI de 750 pesetas, que le c?rresponde. y será
'reclamado por el segundo- ~Ito de reserva, de
'IngenierOs, -al que ~ quedar afecto, en armon!",
~' 10 dÍ5pursto en el apartado") ~ 1a mencionada
base. '
- De ~1 orden lo digo a V. E; para sútonbclmiento
1 'demú 'd«ros. DiOll guarde a V. E. mucbos aflotI.
Madrid 20 de ju1i() de 1918. . -
, MAaINA
Se60r c..pfUD feDeral d~ la .epnda re~6n.
·IdIioIaPreskleb~ del Con~jQ Suprcmoo de Guerra
y MAriu e InterftntiOr ch," de Guerra T Marina '1 I
'lel l'rotectorad. en~. ,. 1
:\
f'
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MUIJf"
SetlorPresidMte. ~l Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ORDEN DE SAN HE!lMEN~CILno
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.). de aaaerdo con
lo informado por la Asamblea de Ola kal y Mimar.
Orden de San HermebltgJlldo. ha tenido • bien coa-
ceder. al consejero togado del Cuerpo JudcHco Mi-
litar D. Antonio Conrjw D'OcÓIl, la cruz y plica
de la referid" Ordál con la antiitüedad de , de
marzo de: 1918, en ambas condecoraciones, como rom-
'prendido en 1. ley de 29 de junio .pr6xlmo pul,ld'o
(D. O. nl1m. 14~. 1
De real or1len lo digo a V. E. para su conocim~.to
'f detnú efectos. Dios ¡uanie a V. E. mucho••ftO'.
Madrid 22 de julio de 1918.
--
'RETI:ROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2-4' del m~s actUal la
edad reglamentaria para. «:1 retiro fouoso, ~t caplttn
honorífico, primer teniente de Infantería (~.R.), re-
tirado por Guerra. D. Frandsco Miguel CenturiÓll,
el Rey ('l. D. 1';.) .. tenido a bien disponer Ca.u5Cl
baja en la n6mlna de retirados <k esa regl6n, por
fin del oorriente 1ne5, y que d~ 1.11 Ikl entrav~
mes • agosto, se le abone poc la Z,e1cgacióD de Ha-
cienda de 1. provincia de Málal:"a, el haber de t68,75
peset.s mensuales, que en definitiva le f~ asignado
por real orden de 13 de mayo de 1903 (D. O. nó-
mero (06). de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
_ b ley de 8 de ~nerO de 190:Z(C. L. n<un. 26).
De lbl.orclbl lo :digo. V. E. para '1Al coaedmiento
r. fines consiguientes. Dios guarde a V. E. m1l<:l1O$
Madrkf '0 de julio de 1918. .
MA1lXA
Sel\or €:apitán general de la' segunda regi6n.
Setiores ,pre;ido1te d~1 Consejo Supremo de Gwef'ra
y .M~in;l e Interventor. civil de Guerra '1 Marina J
del Protectorado .en ~trueeos.·
./
BOlAS DE smVICIOS l· .
Circrtlu. Excmo. 51.: Con el fin de simplificar la I
tramltaci6D de los asuntos para~ despadlo se re- .
quiere ropia de las 'boj~ de scrvicioc de loa uderesa- .
dos qae al bMtante n6mIIro \le CU08 paeden ~ subs-
tituidas, aholTaDdo tra1»jo, coa certificaciones com-~
prensivas de la. IUbdivi.ioaes O pArtes de tu millQU
que bagan relación determiDada al objeto que lJ1Otir,e
el asunto, y aun en otros, de~ importancia, coa
simple refelUlcia ~ Jos atremos perteneciel1tes al
particular de su contenido en los informbll ~r~-
les de las solicitudes que se proIJ..1u.«;v:.tJl, par~ J~~ClCa-
ci6n ~I de~cbc> que pueda asi/ttlr a 101 ¡petJ<2ona-
rios, el tRey .(q. D. g-o). de aCUQlOO con ,lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra }" Marina
en 12 del actual,' ha tenido a~ resolver que,
en t6'minos generalt!l, lu copias de las· bojas de ser-
vicios, que es regla acomparutr para la documiebtfa-
ción de instancias en deducción de <krechos o se ex-
pidan a ¡petici:ón de 115 autoridades ~lital"Cl!l para acre-
ditar determinados extremos, se substituyan en cada
caso por certificados pardalea de la lubdivisi6n' O
partes de dfd\a boja cuyo conocimiento r;ea necesario
para formar cabal concepto del asunto de que se trate,
a juicio dd ~tro o autoridad q'ue conozca del mismo
y en inteligencia &. que DO J1Odr:i .prescindirse de la
copia lnte~ra de la ref«ida boja de servicios, en
los procedlmientOl!l jvdiciales nI en aquellos expedien-
·tes en que debe figoarar prec~te este 4ocmnento
pornr~~p*:d:~.?para.1U ~im~"
r.demá:s efectos. Db parde a V. E. naue1it>1 al\o




..- Il :...:: .:,.
MAamA
Stftor Capitán general de 1& tercera región.
Se60r Cap~ gene~1 de la primera regi6n.




Sdiores Capitanes ~raIes de la primera y lJeg1JDd~
regiooes.
Sdor Intel"l't!1ltor civil de Guerra 'Y Marina y del
.Pretederado en Marruecos.
ESTADO CIVIl:
Excmo. Sr.: Vfltá la instancia que V. E. éUrJ6
a ate MÚ1ásterio con 1\1 acrito de 25 de junio de 1917.
promovida p.r el guardia .del Cuerpo die Setl'urldati
1lam6n Ceca C.lvillo, en sóptica de rectificacIón del
sepndo apellido; resultando ·por la cerlificación de
partida ba\ltis~ qu~ ~I intertliado a 8\1 pe.tletón acom-
patia, qu el l¡>ellldo materno ~ue al mumo OOrre5-
ponde, es el OQmpuerto «Garcf&-CaJbillolf, no obl ~
~te lo CIal, y. por equivocación sufrida .en la! opet.
raciones de quintas, se hace figurar al recurrente con
el de cCalvlllolf ; considerando, por todo lo- e"p~o,
qQe se trata de la subsanad6n de un error padecido
~ Jos antecedmtes de qu~tas del peticionarlo, error
!U. ue ha sido ya convenientemente rectificado, el.~.. q. D. g.), de acuerdo con lo informad.o por el,. ~jo Supremo de Gi.ierra y M:uina, y con arreglo.~...d~.Puesto en. (~ re.al o~ de :15 de. sePtiemb."re
. '81." ,(C. ~; nijm., ~V, ha tenido a bien a.c~
. -át ~ solicItado y dISponer. (ti su consecuencia,
qUe .en toda la documentación milit;!.r dd que insta, se
consigne como segutJdo apellido. del mi8!t\P, el cdm-
~to «Garcla-Cálbillo:o, que de dem:ho le pertenece.
De realerdcn lo digo a V. E. para su conecimienta
y ··dcitM5 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~rid·. 19 de julio de 1918.
-
Slttltl Gé Julltll , ISIItDS ...anoes
OONDEOOlUmO!fll8
E~. Sr.: Vista la instancia qGe V; B. mniti6
a est, Ministerio ea .(Z dd mel actual, promovida
por ei obxero ajustadOr de ~nda dase, contra·
tado, del II.ll regimiento montado de Artílleda, don
LeoTÍgiklo Vaquero Orue, en súpliq. de ,que se le
. autQrkle pa.r. usar 'sobre el lJnifor~ la medalla de
.~ de la .Crut Roja espatiola; y .acreditando ha·
nane en PQ6e1i6n de la miama, el aey ('l' D. g.) ha
tenido a bien. #.cce<$t;r • Jo. solicitado, con a.rreg'lo
a lo disp\¡esto e.n la. rw ,ordo! de ¡¡6 de aeptiembre
de 1899 ·(C. Lo ¡¡ém. 183).
],)e real ór'das Jo digo a V. E. p.ra....1Ú conocim~to
r _~ efecto.. lilas gW..rde a V.~. mucho. ados.
Madrld:lo de julio ~19.8.
defonso MorenO S4ncbei, en &i\p1ica de que le
admitida la renuncia 'a diCho cargo, el Re
Dids guarde) se ha lenido .cecder a lo ,
'1 dilJ~r que C&UIl! bajá, el recurrente,. u~1
oometido, 'Y alta ~omo 5OIdado, en el pnmé.r fegl~
miento montado de Arlilleda, el la próxima revista'
ele oomisario.
~ real orden lo df~o a V. E. para su conocimiento
,. efectos. Djps guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 20 de julio tle 19.8.
© Ministerio de Defensa
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EXaJID. Sr.: En vista del coacaISG celebrado ,.P&!'&
J?rovetr ÓOS vacantftJ de capitia y -.a:a ele tenitDto
, profoores ft1 los Co~gios de c.aantiu j(l~ di la
GuardIa Civil, anunciado por real OI"den dradar de
18 de ma)'O óltimo ·(D. O. atún. IJI), el Rey (qUllt
Dios guarde) Iba tenido a bien designar para ocu"
parlas a los .' diChos em~eos que tJg1lran en la
siguimte relacióa, que empieu OOQ D. Lorcu:o U~~
Figueras y tennina eoD D. Ear-..e Al~ Samper;
dtbicmdo ser alta en loe referidos Centro.·de eDSe-
t\anza en la revista de comisario del pr&ímó JIlh
de septiembre. . ¡
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uank a V. E'. m~ aao..
.NladrJCl '20 & jan." de '1918.
Sefiores Direc;tor g'C!IlltI'21 de la c.rdia ClvU t c:apItaaa
I ~les de la printra,-.eg-ciDCh y qaIn'ta r~•
..,..... "" ...
Setlor CapttJn ¡meral ~e ta cuarta reg16n.
9dorU ,pMi~te del '~ftsejo Supmno de Guer~a
'Y Marina e Interventor civil dé Guerra y Marfña. y
dt1 .~~eetorad.o en Marruecos.
'\' Excmo. Sr.: .Cwnplimdo ea· 25 del mes actual l.
edad reglamentaria para el miro foftoso, elprimn'
~ teniente bonorlfico, .egundo de Caballería '(E. R.),
" . retirado por 'Guerra, D. Jaime G6mez Ramos, t! "Rey
~ (q. D. &,.) 1lá tenido a bien disponer ca~ baja en
\01 la DÓmina de retirados de esa región, por fin del co-
rriente mes, y que desde 1.1I del mes enhante de
agosto, se le abone por la. Delegaci6n de Hacienda
de la provincia ~nrrragOlf*, el háber de 146,25 .pe-
sdas mensuales, que en defintl:va le fué asignado por
real oiden de 18 de marzo de 1903 (D. O. núm. 61),
de aCUérdo con lo informado por el Comejo SU~.o
• o.ema .., Marina, oomo compreadido al la ley de
• dit eoeIO 4e '1902 .(C. L'. nÓllr. %6). '
De red ordea lódiro a V.:5:. para JIU conocilDiento
'! flDés ooasíguientcs. Dios guartle a V. ~. mucbos
a60s. Maltrjd 30 de jüUo de 1918. •
MAaDlA.
'I' ' .' o,, "'11"
. .
I.a ele caplth .• D. LoreDIO Ucelay Flperu•....••.•. COIIWfd.- ZiIt~ •••••• en.o de pardfu jÓTeDelI (1eCd6o
. IJlfaJlta Maria Teresa.
•.- de ldeBI •••• »Rólllaal.o AIaIopera Martfaes••.•. Id_ de SeTllJ••••• ~ ••• , Idea.~Duqge AM....,.).
De teniente. • • • • EAriqll8 Al.,..es !amper .••••.•••• Col. cuarclta. j6TeBéII .
{aecd6a Duq\1. de Ahu· .
lUda) •.••.••••••••••• Idem (leed6a IJlula Marl. Teresa).
M''''
, . f f( l! 'r ,. 1 'p' ":1;' •••
DESTINOS
El E;rcmo. Sr. Ministro de Ja Ouena b. teuido a bien dis-
pener que el ajUstador herrero-cerrajero de squnda clase con
DJSPOtUClÓN!s
, de Ir .....,..,. '1 lecdonéI de ... MInIar.Jo
'1 de la Depeaclendll ceatrllel
El Excmo. Sr. MinJ!tro .de la Qu~ ha ten~do a biCIS ~.
poner que el obrO'Ó BIlf&ro de! rtgfJdíCllto mIxto de Artille-
rfa de Melilla 5ebastihl Oarda Stnchez, pase destinado a la
Comandancia de Artiller1a de dicha plaza, en virt\ld de haber
sido elegido por la Janta econ6mica de Ja mítma.pu:a-OCll-
par plaza de su ClaK, ft'rifidDdose d alta"~ • la -pr6lÓ-
ma revi!ta de comisario. '





Excmos. Seftorn Capitanelleneralet de la lata '1 octa......
¡iones e 11lterventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del Protec-
torado cn Marruecos. .
c!ettfnó en d 1"~. ttrfmlen't'o ~dó ~ ArlflJédI..~ •
,pratar IUI Krvido' al .ítdO re¡l'ítüentO de .Mfnm. de
moiltífta, en virtud cú llabéT .il.fo etqidp pOr lA .ruñ~~·M­
a,lea de ,.teaa~ p~'"~ dklli plata. yériftc(iú!bte ti
,alta 'J ball ~orletpc)Í1iBént~ enla pr6ídIU iriItta dé Co.rttrUrio.
DfOl ¡Ulrde IV... muchOt del. Madrid 2) éfe JuDo
.de 1918.
I!l Jdt ele III SeccMII,
P. .&.
JI1_k...~~
. Excm05. Scftores General en Jefe del EjErcite de Espala ea
Africa e l~teJVentor civtl de Quena y Manaa y dd Protec~





CireulN. DebieDdo cubrirse por opoakióll \IDa plaza
de músico de primera, cot'te5poadiente a requinto en
n "!1M1., liltema.·~· y ,pPt de ~ra; corr:es·
pondlentes a clarinete en Ii ~1If~ y bombo, .platlllo
y accesorio, que le baIlan vacantes en el regimiento
de Infanteria Las ,Palmas núm. 6l>, cuya plana mayor
reside en Las .Palmas, de orden del Exano. Sr. Minjs~
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
que se verificará el día 28 del pr6ximo mes' de
agosto, al que 'podrán concurrIr los indivi~\1oS de la
cUse !militar y civn. que lo deseen r reunan las cond!·
cianes y circunstanC'las personales exigidu ert las dis~
posiciones. vigéntes.
~s. ~licitudt!i se di.igid.n al jefe ~I exp~ád'o
Cuerpo, terminando su admisión el dla.· 8 del citado
mt~ de agosto.
Midrld 20 de julio de 1918.
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( . 1); ()o a6al. 1M
'f.xcm0ll5ei1cfres.Capitb·gmeralll-e la sexta r~6n e latero-
ventor civil de Ouerra y Marina y dáProt.ectoi1ldg en M¡... , .,
rruecos. ", .
EJienlos. Sdior~. €apitaóes genU"attl"de la quinta y ociava
'regioDeae Interventor ciril dé Ouerray Marina y del Pro-
• lectorado en Marr.ccos. .. '




2 , "II~ .
.~. . . , ...
S8ct1ID di Jll$trDtd61l,. ReclUtamlUII -'.
.., CUI...S·dlftrsoa . '" ~ '. ,
Cirnúor. .En campluniento de lo ,preceptuado en la
real oroc:ID circular de 27 de mayo 6ltimo "D.·O. riú-
mere 117), el :Exano. 81'." Mirriitr~' d,e ,la"·~ra
se ha servido disponer .que 10s' jcies ·de Jos. Cuerpos,
unidades, y ttntros del Cuerpo: de ..InglinierllS,rfttlitan
pór' conducto reglamentario, las instan6lS de ·los sar-
gentos acogidos a la ley de l." de juJ\io'de .908
'(e .. L. ·aúm. 97), que asp[rell al ascenso a oficiales
de la ecaJa de reserva. retribuida y reunan en J.D
de junio prcSxillK> w:aideto; la. 'condiciona que -de-
termina el artículo l." de la citada ley; debiendo
.enoontra'rse- las rderidu: instancias: en ~elÍ~ M1nlBterio
anin .tlel dia· 20 de *gosto próximo, a firl .~ poder
formalizar fas reladoues de los que le encuentren en
condiciones para ingresar en la clase especial de prepa·
ración, qu. debe empezar en 1.11 de septiembre dd
aI\.not~al.
Madrid 19 de ju1i() de 1918.
...............
.v6ific:árldOle la oorrmpolk1!ál~'alta y baja eIl la
. pr6x1mil revi.ta de comieariO.
Mad¡d 19 de julih de' 1918.
~. '.
.,






-," '. ,.' . '"~.'
~ . ':." .. ". " ,; • 'lllli ... 'Y
El Excmo. Sr. Ministro de la QUetrlt ha teftido a bien 4~
p.oner que1d herrador de segunda clase, contratado, con des-
tino en, el sexto batallón de Artíllerfa de posición, Miguel del
'Rio'~\ta;;~ "prestar StlS~Mal rtgílÜi.entodt '!'D-
fanta-la Andalucia numo 52; en .~rt1ld de .h~er lido' elqido
por la Junta económica del segun\iO regimiento de Artillería
de montaña para· ocupar dicha plaza, verificándo~'el alta~.·
!>aja ~orrGPondiente en la próxima revista de com~. ..
Dios ¡uarde a V••. mucho, años. Madi.d W de julio
de 1<1l1t."':': .~',~:':." '. '. : •.. ' ....' - .,.. , .• ;,
Xl 1_ de la rJeoa16a,
. P.....
"'r ' :-:¡osi RaT1tOlaJC-elfallOlJ
ElEs f5r E"·.......~ ..... tdIM;.; bicn 4~'
ponerq~~iRti~ .btJ'iltcKontn. de~1 dpe con.
deatino en el quint~ .. '.: ~~IUa de posición, Don
Aquilino Sanmartfn OonzAlez,L pase a prestar IUS servicios al
1.... regimiento montado di rocha .arma, en virtud de haber
sido elegido por la Junta económica del citado re2imiento,
nrifiotndole el alta 1 ~ja correspóndicate en la próxima re-
--ristade comisario. : . . . -




OBREROS fILIADOS, .\.. ...., ~.
. En vista d~ la insbncia pf&novlda por el J.lurnftO
d~ esa Academia D. !Ramón AtarnlÚl V~aSCo,'y del cer-
..iUi~.l~tatiyo <¡ue acompana, de ONlen del Es-
De orden del Excmo. Señor Minl.iro 'de la~Quem 'é¡üeda' -cé1entfshno Sr. Ministro de la Guerra le le coo~
slJl efecto el nom~r.mtento de ebrero filiado hecho por cir- den dos mese. Oe., prór~.\.",.1.& Uoencia que por
curar l1e2S de ma)'t? de 19~'7 (D. q.. ·n6m. 103),.• ravor del enfermo disfruta' ef! esu'·COhe. ' .
•rtlllerQ HlUl1d~def tt¡U~do rCillrtlento de Artll!erfa..15e.t.·I*-:;«uatGe·. Vi S'. M~,--".·.Madrid'·'20
niontaft-. Leonardo PentlMn Bilbao, ul como su c1dtlno., de julio die J9 IS.. '.::s'" 1.1 .'a'~da Ircci6ri'de ~t1r,rol, toda ~.~ quedlcl.Jo oiridlVlduo' ~ . .., ..' .1 t.c.u la lecolOl•
.~ balla en el tll't\1.n)ere '1 nO se ha presentado en IU datino' . LIlIl RIl1a
.¡ peair dll tIempo ttana6urtdo. . .•.
Dios cnu.rde a V... QI\lChos aftos. MaC1rid 20 de julio Setwr Director de: ti ..tACádanJa'de ~ca.b-Ilerla.
de 1\118."~ '.'.'







l!xc:mos. Seilorea Capitanes generaltl de ·lastrUnda y lCXta
• rqiones e Interventor dYil de Ouerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos. '
•••
DESTINOS
C¡'~.EI B'u:mo. Sdor Míniatro de la G1Ierra
loe ba IICnidO disponer, con ar~lo a lo dispuesto
en la real O1tleu drcuJa,r'de 8 de jutie de i9I2
'(D. O. l1ám. 153), que el corneta Antonio -Garcia
Beltrú, . tiel Rgundo regimiento de Zapadores Mi-
Dadores, pase destiDado a la secci6n de tropa de l.
A<::á4qda del C~erpo, en Yac&Dle <pie de su c~ existe,
." ,.. . . " ~ . .
DtrecdID lIlIertI de la GllII'd1a Cl9II
'. ASCENSOS'
·P~r,.. .qlbrlr las ~~cantes_de cabos que exj$te':len el
. lnstltut(),. con arreglo a. las propuestas formuladas :por
. tos coron~l~ subinspectores de, los tercios, ordenarAn
·ts~ y pr~ros jefell de 1ás cOmaDdanci¡lsexentas el
alta y baja tespec;tiva en la revi5tade comisariP ae1
·mes de agOl!!to, de los guardias ascendidos a dicho
cIOpleo, que $e e;w¡p~an en~ la slguientJe relación.
· y que .eomi~a con Pedro Día% Lorep,%o y ~etmina,
con" Miguel Sampol .Barce.16. , .
Dios guarde a V. S. mudJos GOl!!. Madeid r9
de i\&lio de191S.
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e.maMuet.. DJlC'l'IVID.A.D I CO'JIl&D4&Jadu_ que __11 bal. IIOJOllLD •• "u..._.ua ~=-IIO_~ Dl. K~ ÜO ...o~
- -- -
1NP'ANTERIA
Cácerea •••.•••.•.••• Pedro D[u Lorenzo ••••.•.••••.••••. I agollto 1918 Córdoba ••••..•..•.••• P'onoee.
Zaragoza•••.••..••••• Ram6n R05("]16 Torres••.•.•••.••.••. 1 idem. 1918 Guada~jara.•.....••• IdeJIL
Sevilla •••~ ••••••..•• J~ Feroández: Sánchez: (4.°) ••••••.•• 1 idem 1918 Oellte ••.•.•.•.•..•• ldem.
Norte ••.•••••.•.•••• EUltenío de la Gula Herdll ••••••.•••. 1 ídem. 1918 ~goví•••••.•...•.••• Idem.
Valladolid ........... Agullttn Rodrftuez Muños .••..••••••. 1 ídem. 1918 ~viedo ............ , IdeJIL
Castellón .•••.•••.••• Victórino Carballedo Ferreres ••..••.• 1 idem. 1918 Este ................ ldem.
Huelva •••••.•••.•..• Francis4:o A'ba Moreno .••••.•.••.••. 1 ídem. 1918 Oeste •••.•.•.••••.• IdeJIL
Granada ............. Gabriel López: Simón ................ 1 ídem . 1918 Este ••••.•..•.••••• ldem.
Pontevedra ••••••••• Franciseo Mui'ioz Paz •••••• , ••••••••• 1 idem. 1918 Oviedo •••••.••••.•• , IdeJIL
Valencia ••••.••••••.• DI('go Pfrez Pacheco ••••••••••••..•. 1 ídem. 1918 Oeste ............... Idem.
Salamanca ••••.•••••• Alejandro lbá1le¡ Soto .•••••.••.•••.. 1 idem. J9 1S iGlUrdiae jóvenes .•••• Ide...
CABO DE CORNETAS
Cicerell •••••••••••.. loaqufn Gómel Franco .••.•.••••••••• 1 ag08to 1918 a~n .••.••.•••••••.• P'one..
CABALLERIA
Cab.· 14.· tucio •••.•• Juan Berna) Gareta •.•••••••••••••••• 1 a!tosto 1918 ¡Cab.a S.· tercio•••••.• For~.
Tarragonll •.••..••••• EJoy Gonúlu Conde•••••. · ••••.••••. 1 ídem. 19111 ldem 2 l.· tercio ••.••. 1dem.
Cab.- 14.· tercio .••••• Antooio Criado Blanco••..•.••••.••. 1 idem. 1918 Idem 5.- tercio •••••.• Idem.
Idem S.· tercio •...• Miguel Sampol Barcel6••••••.••.•.••. 1 idem • 19 18 ldem :11.0 tercio •••••. lde..
I 11
Madrid 19 de julio de 19I5.-El Director ¡eneral.-Y, O. AlIlaylU.
DESTINOS
Los corpneles subinspectores de los terció.' r pri-
m~ros jefes de comandancias exentas, le servirán or-
d~nar el alta y baja respectiva, en la próxima revi.ta
d~ comisario del mes de agosto, de' 101 .argentos que
ae trasladan de comandancia expresados e.n la 't'i~u:ente
r~laclóll, que comienza con Pablo Marco Compte '1
t~rmina con Manuel Guerrero· Carruquitla, 1.. eaalea.
pasarán a servir los de&tinos que a cada .no .e
asigna en la misma.
Dial guarde a V. S. mucbo. aftos. Madrid lC).
de juBo de 1918.
.. CO...d.llo1&•
• • u. pet1l11eoell )COK •• SI
INF'ANTERIA
Gerona; ••• , ••..••••. Pablo Marco Compte •••• '.•••••••••••.••••••••••.••• Barcelona, ••••••••••• V.I••~••
C!diz; .•••••. , •..••• , JOII~ Lozano Pineda., ••••••••••• , ..••••••.••.•.•.•.. M!laga •••••••.••••• Idem.
Lug'l ••••••••.•.••.• loa~ Ulecia Olagaray , ...•..•...• , ••••.....•.•• Logrot'lo ••••••••••.•• Idem.
Coruña.... ••• . • •• Buenaventura Calvo Sendin " " .....• ' ....•... SalamanCA .••.•..•••• IdeDl.
OreDse. , •..••.. , .. " 1,bnue1 Rodrf(uez Gacela (].O) .•.•••••..••••.•••••••. Corui'la •..• , .•...•••• Ide...
C!cere!l .•.. ,........ Isidoro Dueñas Miguel. •...•.....•.................. Madrici ••••.••..••.•. Ide...
Guadalajara •••....••• Casto P~rell: Ciruelos .•.. , , •................. Segovia, Idem.
Avila•..............• Justo Vúquez Oarrido :., , , ...•... " Guadalajara FOtl.M.
CABALLERIA
Nuarra •.•. ~. " .•. " Arcadio Camúñez: Moreno '" , .'............• Córdoba •...••.•• ~•.• Volna.ri••
Zan~o%a.•.• , ., ••... Domingo Ellas Espoz Navarra .••....•...••. Ide...
Cab.- 21.- tercio •• , •• Manuel Guerrero Carrasquilla ...•••• , '. Sevilla•...•.......... Idea.
Madrid 19 de julio de 19I5.-El Director General.-P. O. Amayas.
Los ~oroneJes subinspeet?res de los te~cios y pri-
mcros Jefes de comandanCIas exentas, se servirán. or-
denar el alta y baja respectiva, en la pt6xima revista
d~ comisario del mes de agosto, de los cabos que
lIC trasladan de oomandancia expresados en la sigu'ente
relación, que comienza con lsidoro Corrales Grande y
termina oon FranciKo del, Aguila Hermoso, los cuales
© Ministerio de Defensa
pasaró1n a aervir los destines que a ..da aa. ~.
asigna en la misma.
Dios guarde a. V. S. mu~ da.. Madrid It.








Sego'ria.•••••..•.••.• Isidoro Corralee Grande •••• :.•.. '.' •••..•..•••.••..••. ~rid.•.•.......•... Volulltario.
Oeste ••••...•..••.•. l'raocisco Fen!adel Serr~lDo••••.•••.••••.• "...•....• Cueoca ••••......•••.• Idem.
Este: ••.••.••..•••.•. Domingo Segarra Mirallea ••• . •• ••.•..•••............. c..stellón ., ••••... ". ldem.
Norte .•.•.•.•••••.•. Josi Calderay Morinas .•..........•..•..•.....•....•. Corui'i.a .•••.......•... " Idcoo.
.()riedo •.•.••....... Mariano Castilla Goasála ••......•• , .••..• , Norte, •.••..•.. , ••.. Idenl.
Ideoo ••• , • • .. .....•• Leaodro Portillo Mate. . . . . • . . .. .•...•... •........... Palencia .•..... . . • . • \&00.
Nayarra •••..•. , .•... [Tallsto Albo ElorJ::I • • • • . . • . . • .• . •••.•.•.•..•.•..... ".. Santander. . . • • . . .. Idem•.
Cuenca. • • • • • •. Aniceto GOl1J:&Ivo Sainz . . • • • •• ..•....•...• •...• ••••• Navarra...... ldem.
Este ..•••• o ••••• , • • •• Antonio Arribae Martfoez. • •.•••..•.••.•..••.••..•.... Cllenca ..•. •• . •. ,. Idem.
Hllesca •••••••••••••. Martlo F'ernáodel La.heras Echevarda •. '.•.•..•••••.•..• Navarra. o •••••• o " • ldeoo.
Oeste •••••••..•••.•. Modesto LosaDO Valiente •...••.. : •.••.••....•......• Huesca •...........•. Idem.
Este. "•.•••••... " .. Emiliano Dial Díu .....................••. , •..•...... Norte ..•.. ,......... Idem.
Guadalajara. • . . .• . •. Salvador YáJ'iez Morales .•.•...•..•..•.........•..••... '" Sur.............. ••. Idem.
Alooeda •••••..••... Pedro Abellaneda Garcla ........•....•.....",......... Málaga .•.••.........• ldem.
<:Órdoba ••••••...•.•. Angel Garrido Romero ••••..••. , •••••••.••••..••••..•. Almerla .• o ••••••••••• Idem.
CABALLERlA
Cab.- S.- tercio. .,.,. Daniel Men~dezCuervo. . • • . . . • • . • . . • • . • . • . . . . . . • • .• Coruill .•.•.. o •• , •• :. Vollantario.
·~ab.a :11.0 tetcio .....• Basilio Jimeno Ucedo ••..•.••.••.••••.•.•••• ,., •..••..• Navarra ..••.•••..• , Idem.
-cabo- 21.· tercio .••. ;. Francisco del Apila Hermoso Cab.a 1 • terdo ldeDl.
lladrid '9 de julro de r918.-ltl Director gelleral.-P. O. ARroyas,
PARTE NO qFICIAL
-SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE 1NFANTERtA
C¡rcu/.ar. Habiendo solicitado el ingreso en la So--
ciedad, por conducto de la Academia del arma. todos
[os alf~reces, ascendidos en la última promoción, los
setlore5 jefes del Jos Cuerpos a que aquéllos sean
destinados, se servirán darlos de alta en la "relación
o41cl mea de a&'oeto pr6ximo, como sociotl comprendi.
© Ministerio de Defensa
dos en el inciso z,) del artículo. 2 1 d~l reglamento,
expidiéndoles la hoja réglamentaria.
Al propio tiempo, pueden dar d~ alta a 'los alfére-
ces ascendidos de ·Ia clase de sargentos, que sean des·
tiaadDs f dicl10e Cuerpos Y' lo soliciten. .
Madrid 19 de julio de 1918.
El Oenera! Vlcepruldente,
Ml~,"l VIM
